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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 3.176/1973, de 14 de diciembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Mi
nistro del Ejército se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro del Ejército, don Francisco Coloma Gallegos,
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del despacho de su Departamento
el
Ministro de Marina, don Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
As lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos
setenta y tres.
El Presidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 300, pág. 24.318.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial número 794/73.—En tanto
no se de una estructura definitiva a los distintos orga
nismos de acción social de la Marina, como resultado
del estudio que está efectuando la Ponencia constituida
al efecto, se nombra Presidente de la Institución Bené
fica del Cuerpo de Suboficiales al Capitán de Navío
don Gregorio Guitián Vieito, destino que desempeñará
sin desatender los que le fueron conferidos por las
Ordenes Ministeriales números 2.751/69 y 3.244/69,
de23 de junio y 8 de agosto de 1969, respectivamente.
Madrid, 13 de diciembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución número 2.245/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe del
GEOAN (TEAR) al Capitán de Corbeta (A) don
Manuel Carlier Pacheco, que deberá cesar como Ins
tructor del CASI de Cádiz.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución número 2.250/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, y de conformidad con, el Estado Mayor de la
Armada, se dispone el siguiente cambio de destinos
de personal del Cuerpo de Máquinas :
Teniente Coronel de Máquinas (MC) (S) don Juan
José González Fernández. — Jefatura Industrial de
Mantenimiento del Arsenal de Cartagena, cesando en
la ICO de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Comandante de Máquinas (MC) (S) don Emilio
Casanova Rivas.—Grupo de Mantenimiento de Sub
marinos de la JIM del Arsenal de Cartagena, cesando
como Jefe de los Servicios de Máquinas de la Flotillá
de Submarinos y Profesor de la Escuela de Subma
rinos.
Comandante de Máquinas (S) don Agustín Cum
brera Pérez.—Jefe de los Servicios de Máquinas de la
Flotilla de Submarinos y Jefe de Trabajos y Talleres
de la Base de Submarinos y Profesor de la Escuela de
Submarinos, cesando en el STUM del Arsenal de
Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Queda modificada en este sentido la Resolución nú
mero 1.411/73 (D. O. núm. 175).
Madrid, 13 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución número 2.251/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su-.
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Teniente de Máquinas (S) don
José Luis Guevara Robles pase destinado al submari
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no Tonina (S-62), cesando en la Flotilla de Subma
rinos.
Madrid, 13 de diciembre de 1973,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución número 2.252/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio dedestino del personal del Cuerpo de Sanidad que a continuación se indica :
Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Comandante)don Salvador Arboleda Mesa. -- Pasa destinado al
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo, cesan
do en la Enfermería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Teniente), don Eúclides Rendón Picazo.—Pasa destinado
al Destacamento Naval de Palma de Mallorca, cesando
en la Estación Naval de Tarifa.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Te
niente), don Eugenio Prados Alonso.—Pasa destinado
a la Enfermería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Teniente), don Juan Manuel Soto Rodríguez. — Pasa
destinado a la Base Naval de Rota, cesando en la Es
cuela Naval Militar.-.----Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Ten-lente), don Miguel Gallego Rueda.—Pasa destinado
al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Te
niente), don Benito Alba Seoane.—Pasa destinado a
la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Madrid, 13 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
o
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución número 2.246/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Muros al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Benigno Albores Go
sende, que deberá cesar en el patrullero Pegaso.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
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ciencia, se halla comprendido en el apartado d), punto L°, de_ la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de diciembre de 1973,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jltraiz FrancoExcmos. SrGs.
Sres. ,• .
Resolución número 2.247/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa donFernando Ester Ondiviela, don Ignacio EcharandioArteche y don Manuel Grávalos Guzmán desempeñen
como destino exclusivo los mandos de las lanchas quetienen conferidos, debiendo cesar en la ComandanciaMilitar de Marina de Algeciras.
Madrid, 12 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución número 2.249/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Anto
nio E. Elías Rodríguez embarque en el petroleroTeide, debiendo cesar en el destructor Almirante Fe
rrándi'z.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.°,
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 12 de diciembre de 1973.
Exemos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Prácticos Amarradores.—Nombramientos.
Resolución número 2.248/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, y
una vez finalizadas las prácticas reglamentarias a que
se refiere la Orden Ministerial número 2.610/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 138), se nombra Práctico Amarra
(1o1 de la Escuela Naval Militar al Alférez de Navío
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de la Reserva Naval Activa don Joaquín Buceta Sán
chez-Rico.
Madrid, 12 de diciembre de 1973.
Es, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial número 795/73 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley número 15
de 1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del 'Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona:
,Primera categoría.
Subteniente Radarista don Enrique Vázquez Pre
sedo.-Antigüedad : 1 de julio de 1973.-Efectos eco
nómicos: 1 de julio de 1973.
Subteniente Radarista don Andrés Martínez Leira.
1 de octubre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Vicente Io
lina de septiembre de 1973.-1 de octubre
de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Santos Fron
tela González.-12 de octubre de 1973.-1 de noviem
bre de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Miguel Gon
zález Carrillo.-21 de octubre de 1973.-1 de noviem
bre de 1973.
Sargento primero Sonarista don José María Fer
nández León.--1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Diego Reyes Bus
to.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Andrés El
corobarrutia.--1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don José M.
Calvo Otero.-12 de octubre de 1973.-1 de noviem
bre de 1973.
Sargento primero Señalero don Pascual Robles So
to.-1 de ,octubre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Sargento primero Escribiente don Saturnino Acos
ta García.-27 de octubre de 1973.-1 de noviembre
de 1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Antonio
Martín Castillo.-1 de julio de 1973.-1 de julio de
1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francisco
Garrido Riesco.-1 de julio de 1973.-1 de julio de
1973.
Número 285.
Segunda categoría.
Subteniente Sanitario don Antonio Gil Devesa.
Antigüedad : 12 de octubre de 1973.-Efectos econó
micos : 1 de noviembre de 1973.
Subteniente Contramaestre don Demetrio Garrido
Bargueño.-22 de agosto de 1973.-1 de septiembre
de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Jenaro Re
dondo Rodríguez.-18 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Brigada Escribiente don Santiago Bastidas Barios.
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Brigada Escribiente don Francisco Fernández Sán
chez.-1 de octubre de 1973.-1 (le octubre de 1973.
Brigada Electricista don Felipe Rosales Martínez.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Electricista don Pedro Jiménez
Ferrando.-25 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Electricista don Benito Munguía
Cuesta.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Electricista clon Pedro Guillén
Gutiérrez.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Electricista don Jesús Fernández
de Betoño y Pérez de Arenaza.-24 de agosto de 1973.
1 de septiembre de 1973 (1).
Sargento primero Electricista don Manuel Fernán
dez Antúnez.-9 de enero de 1973.-1 de noviembre
de 1973 (2).
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan Bernal
Suárez.-27 de abril de 1973.-1 de may"o de 1973.
Sargento primero Condestable don Ramón Lema
Vigo.-8 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Rafael
Claros Antúnez.-1 de julio de 1973.-1 de julio de
1973.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Miguel
Navarro Mira.-1 de julio de 1973.-1 de julio de
1973.
Sargento primero Hidrógrafo don Patricio Barban
cho Blanco.-1 de septiembre de 1973.-1 de septiem
bre de 1973.
Sargento primero Mecánico don Andrés Pérez Lo
renzo.-1 de junio de,1973.-1 de junio de 1973.
Sargento primero Mecánico don José del Río Fer
nández.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento. primero Mecánico don Julián Martínez
Poza.-16 de septiembre de 1973.-1 de octubre de
1973.
Segunda Y tercera categoría.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Jesús Ma
rín Muñoz.-Antigüedad en segunda categoría : 7 de
junio de 1967.-Efectos económicos : 1 de noviembre
de 1973 (2).-Antigüedad en su tercera categoría :
7 de junio de 1972.-Efectos económicos : 1 de no
viembre de 1973 (2).
Tercera categoría.
Sanitario Mayor don Francisco Acuña Molina.
Antigüedad : 1 de octubre de 1973.-Efectos econó
micos : 1 de octubre de 1973.
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Contramaestre Mayor don José Sánchez Cobos.
1 de octubre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Subteniente Contramaestre clon Ramón Iglesias
Iglesias.-8 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Electricista don Manuel Soto Lamas.—
4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Radiotelegrafista don Fernando Baruza
Barea.-22 de agosto de 1973.-1 de septiembre de
tew. 1973.
Subteniente Mecánico don Manuel Mora Sanjorge.
4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Brigada Mecánico don Carmelo Taisma Santana.—
14 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Brigada Hidrógrafo don Alfonso Marín Meca.—
15 de marzo de 1973.-1 de octubre de 1973 (2)
(1) Se modifica el contenido de la Orden Ministe
rial número 676/73 (D) (D. O. núm. 248) en lo que
se refiere al segundo apellido del interesado, que es
Pérez de Arenaza, y no como se hacía constar en di
cha Orden Ministerial.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 12 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.253/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Doña María del Carmen Lorenzo Torrejón.—Con
carácter fijo y la categoría profesional de Oficial pri
mero Administrativo, para prestar sus servicios en el
Estado Mayor de la Armada, a partir del día 1 cié
noviembre de 1973.
Don José Angel Rey Vázquez.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Ingeniero Técnico Naval, para prestar
sus servicios en la ICO de Cádiz, a partir del día
30 de noviembre de 1973.
Cesará antes de dicho período si se cubre la vacante
de funcionario que interinamente ocupa.
Don Agustín Ricardo Bellaubí Sanz.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
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profesional de Oficial segundo Administrativo, paraprestar sus servicios en la Ayudantía Militar de Marina de Tortosa, a partir del día 28 de octubre de 1973.Cesará antes de dicho período si se cubre la vacantede funcionario que interinamente ocupa.
Doña María del Carien Gómez Dopico. Con carácter interino hasta que se reintegre la titular del
puesto, doña María del Carmen Usero Tiscar, a la quesustituye por enfermedad, y la categoría de Profesora
de Enseñanza Primaria, para prestar sus servicios en
el Colegio de "Nuestra Señora del Rosario", de El
Ferrol del Caudillo, a partir del día 15 de septiembre
de 1973.
Doña María del Carmen Mariño Acuña.--Con ca
rácter eventual, por una duración de noventa días, y la
categoría profesional de Profesora de Enseñanza Pri
maria, para prestar sus servicios en el Colegio de
"Nuestra Señora del Rosario", de El Ferrol del Cau
dillo, a partir del día 1 de octubre de 1973.
Madri(l, 14 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
- SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.546/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económica e Intervención del
Departamento de Personal, y con arreglo a lo seña
lado en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposición tran
sitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54), se reconoce al Teniente de Navío
don Fernando González González el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vigen
cia de la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298), durante
dos años, un mes y once días, a pártir del día 1 de
octubre de 1973, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 11 de septiembre
de 1973.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.545/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad
con lo in
formado por la Sección Económica e Intervención del
Departamento de Personal, y con arreglo a lo señalado
en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de ene
ro de 1956 (D. O. núm. 6), y en la disposición transi
toria cuarta de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54), se reconoce al Teniente de Navío
(Er) (AvP) don Manuel Felipe Cuerda Ortega el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113 de 1966 (D. O. nú
mero 298), durante un ario, dos meses v catorce días,
El partir del día 1 de octubre de 1975, primera revista
a la fecha de finalización de la anterior bonificación,
concedida por Resolución número 1.299/71 de la Je
fatura del Departamento de Personal (D. O. núm 238).
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres.
Gratificación por Buceadores de Combate.
Resolución núm. 1.544/73, de la jefatura del
Departamento de Personal. — Como resultado de
expediente incoado al efecto de conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención de dicho Departamento, con arreglo a lo
señalado en el artículo 3.° de la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 295) y la disposi
ción transitoria cuarta de laOrden Ministerial nú
Número 285.
mero 154/73, de 2 de marzo de 1973 (D. O. nú
mero 54), se reconoce al Capitán de Infantería
de Marina don Francisco Javier Hernández Mo
reno el derecho al percibo del 20 por 100 del suel
do, en la cuantía señalada para su actual empleo
P' la legislación anterior a la vigencia de la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298), durante dos
años, a partir del día 1 de septiembre de 1973 pri
mera revista siguiente a su baja corno Buceador
de Combate en 14 de agosto de 1973.
Madrid, 11 de dicieMbre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
'Resolución núm. 1.539/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sis.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap. Corb. Ingen.
(JAN) (EC)
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julio Carlos Petrement Eguiluz .
Cantidad
mensual
Pesetas
6.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios ...
Resolución núm. 1.538/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo de In
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1973
tervención de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
General ...
Coronel ...
Teniente ...
•
• • •
• •
•
• •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Gella Iturriaga
D. Manuel Otero Quintía .
D. Rafael Sánchez Abril
•
• • • • • • • • • • Id •
Cantidad
mensual
Pesetas
15.000
12.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
15 trienios ...
12 trienios ...
1 trienio
...
• • •
•
1
1
1
LX
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
1974
1974
1974
o
Resolución núm. 1.540/73. de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), modificada por la
número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo de
Suboficiales los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Mayor
Mayor ..
Mayor ..
Mayor .
Mayor .
Mayor .
Mayor
Mayor .••
Mayor •••
Mayor
Condest. Mayor •••
Condest. Mayor ...
Condest. Mayor ...
Condest. Mayor
Subt. Condestable •••
Electric., Mayor ...
Electric. Mayor .
Electric. Mayor .
Electric. Mayor .
Electric. Mayor ..
Subt. Electricista ..
Radtlgrf. Mayor •••
Subt. Radarista
Mecánico Mayor
Subt. Mecánico •••
Subt. Escribiente
Sanitario Mayor •••
Subt. Sanitario ...
Brig. Sanitario ...
Cel. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Cel. 'Mayor P. N
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Touriño Vázquez
D. Francisco Huelva de los Santos
D. Maximino González Díaz (1) ...
D. Maximino González Díaz ...
D. Miguel Martos Rodríguez ...
D. Perfecto Lorenzo Santiago
D. José Arias Illanes
D. Juan Fernández Macías
D. José M. Redondo de los Fablos
D. Antonio Fernández Paz ... *
•
• • • •
• •
• • •
•
• •
D. Emilio Hernández Martínez
D. Emilio Hernández Martínez
D. Francisco Pifiero Martínez .•• •
D. Pedro Sánchez Urrea .•
D. Benigno Naveiras Picos ...
D. Diego Paredes Paredes ...
D. Tomás Marín Mariscal ...
D. Eduardo Vidal Veiga
D. Juan Padilla de la Plata ... • •
D. Antonio Dapena Rey ... .
D. Fernando M. Baz León .. •••
D. Rafael Montero López ...
D. Antonio Lidón Lorca ...
D. Alfonso González Pérez ... •••
D. Eliseo Rodríguez I,oureiro
D. Santiago Lucas 'Santos González
D. José García Rosas ... .
D. Serafín Bermejo Marín ...
D. Carlos Ojanguren Martínez ...
D. Marcelino Salgado González ...
D. Manuel Rodríguez Faginas
D. Antonio Roa López ... .
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.000
8.000
8.600
9.600
8.600
8.600
8.600
7.200
7.600
8.600
7.600
«
8.600
7.600
7.600
6.800
7.800
7.600
8.200
7.200
7.400
5.000
7.600
3.200
8.600
6.800
3.800
9.400
4.400
3.200
7.400
8.800
10.200
OBSERVACIONES:
Concepto
por el que
se le concede
Trienios •
Mar. Sub. Of.
2 7 4
7 3
2 8 3
2 8 4
2 8 3
2 8 3
2 8 3
2 9
2 8 2
2 8 3
2 8 9
2 8 '3
2 8
2 8 2
2 10
2 10 1
2 8 9
2 9 7
2 9
2 11
2 7
2 8 2
2 4
2 8 3
2 10
2 5
2 6 5
2 6
2 4
2 11
2 10 2
1 8 5
Fecha en que debe
comenzar el abono
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
febrero
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
Septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1073
1Q73
1973
1973
1974
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
(1) Se rectifica en este sentido, y en lo que se refiere al interesado, la Resolución 1.206/73 (D. O.
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Resolución núm. 1.541/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), modificada por la
número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones com
plementarias, se concede al • personal del Cuerpo de
Empleos o clases
Condest. Mayor
Condest. •Mayor
Condest. Mayor
Condest. Mayor
Subt. Electricista •••
lecánico Mayor ••
Brig. Escribiente ..
Vig. Mayor Semáf.
Vig. Mayor Semáf.
Ce!. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Subt. Cel. P. y P
Subt. Cel. P. y P.
Subt. Condestable
Subt. Condestable ...
Electric. Mayor ..
Electric. Mayor .•
Electric. Mayor •••
Electric. Mayor •••
Radtlgrf. Mayor ••
Radtlgrf. Mayor ••
Radtlgrf. Mayor ••
Radtlgrf. Mayor •••
Radtlgrf. Mayor ••
Radtlgrf. Mayor ...
Sarg. 1.°
1.° Radtgft..
Mecánico Mayor ••.
Mecánico Mayor
Subt. Mecánico
Subt. Mecánico •••
Subt. Mecánico •••
Subt. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico •••
Escrib. Mayor ...
Escrib. Mayor ...
Ce!. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Subt. Cel. P. y P.
Subt. Cela P. y P.
Subt. Cel. P. y P.
Subt. Cel. P. y R
Subt. Cel. P. y P
Subt. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. N. ...
Brig. Cel. P. N. ...
Subt. Escribiente ...
Sarg. 1.° Escribiente.
• •
•••
•
•
•
•
• • •
Suboficiales los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y, Lloveres
e
Excmos. Sres. •••
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Anselmo Cabezas Viñas ...
D. Anselmo Cabezas Viñas
...
D. José V. Veiro Rial
D. José V. Veiro Rial •••
D. Julián Sánchez Cerdán •••
D. Bernardo Bosch Salvá ••• • A*
D. Fernando Romero Portela
D. Manuel González Martínez
D. Manuel González Martínez
D. Pedro Morgado Santana •••
D. Pedro Morgado Santana ••. •••
D. Manuel Martínez Varela ••• •••
D. Manuel Martínez Varela ••• •••
D. Diego Marín Raja ... .••• •.•
D. Diego Marín Raja ... ••• ••• •.•
D. Andrés García Barros ••. •••
D. Andrés García Barros ••• •••
D. Antonio Lobeto García •••
D. Antonio Lobeto García ...
D. Manuel Fernández Delgado ... •••
D. Manuel Fernández Delgado ...
D. Balbino Martínez Fernández
D. Balbino Martínez Fernández ...
D. Adolfo S. Murias Pérez
D. Adolfo S. Murias Pérez
D. Manuel Cano Córdoba
D. Manuel Cano Córdoba ••• ••• •••
D. José Morales García ...
D. José Morales García ...
D. José Córdoba Herrero ••• •••
D. José Córdoba Herrero ••• ••.
D. Baltasar Ros Heredia ... .• . •
D. Baltasar Ros Heredia ... . • •
D. Joaquín Samper Campillo •••
D. Joaquín Samper Campillo ••• •••
D. Rafael García Linares ...
D. Rafael García Linares ... ••• •••
D. José Crespo Maestre ... • *á ••• • • • • ••
D. José Crespo Maestre ... ••• ••• ••• •..
D. Luis Bedriñana López ...
D. Luis Bedriñana López ..„
D. José Salas Sabina
D. José Salas Sabina ...
D. José María Varela García
D. José María Varela García •• •••
D. José A. Campillo Baños ...
D. José A. Campillo Baños ...
D. Juan Martín Alonso ...
D. José Fernández Hueso ...
••• •••
••• •••
•• •
. . .
••• •
••• •••
•••
•••
. . . .
•••
•••
•••
•• •
•
•
•
•••
. . .
•••
•
•• •
• • • • • II
• • • I' • •
••• ••••
• ••
• • •
• •
I, •
••• •••
• • • • • • •
• ••• •••
• • •
•••• • • •
••• •••
•••
•••
•••
••• •I• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•• •
••• •••
••• •• •
••• •••
• . .
•••
•••
• •• •••
• •• • ••• ••• ••• •••
•• • •••
• II
•
• • •
•••
• ••
• ••
•••
•••
• • •
•••
•
•••
•• •
• •
•
•••
••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • •••
••• •••
• ••
• •••' • ••• •••
•
• •
•••
• • • • • • •• •• •
•• • •• • •
•••
. . . • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.600
6.600
6.600
7.600
5.000
9.200
3.200
8.200
9.200
5.600
6.600
6.200
6.800
5.000
5.600
6.200
7.200
6.200
7.200
7.000
8.000
6.600
7.600
7.000
8.000
3.200
3.800
9.200
10.200
5.000
5.600
5.000.
5.600
4.400
5.000
6.800
7.800
6.200
7.200
5.600
6.200
5.600
6.200
6.800
7.400
3.200
3.800
5.000
3.800
Concepto
por el que
se le concede
Trienios
Mar. Sub. Of.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 8 1
2 8 2
2 7 2
2 7 3
2 4
2 5
7 5
7 6
2 7
2- 8
2 7
2 8
2 6
2
8
8 1
8 -1
8 2
7
7
4
9 2
9 3
8
8 1
9
10
7
8
9
9 1
9
9 1
7 2
7 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
2
2
8 2
8 3
9
9 1
9
8
9
10
11
4
5
7
5
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 septiembre 1973
1 noviembre 1973
1 septiembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 septiembre 1973
1 noviembre 1973
1 septiembre 1973
1 noviembre 1973
1 septiembre 1973
1 noviembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973;
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 19/3
1 septiembre 1973
1 diciembre •1975
1 septiembre 1973
1. diciembre 1973
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 septiembre 1073
1 septiembre 1973
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Resolución núm. 1.542/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la•Ley 105/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones con-i
plementarias, se concede al personal de funcionarios
41■11~,
LXVI
civiles los trienios acumulables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Func. Esc. Grabador. D. Alfonso Ballesteros Vidal (1) ... 111 • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
11.400
OBSERVACIONES:
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
4 trienios de 600,001
y 9 de 1.000,00 ...I 1 noviembre 1973
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 6 de noviembre de 1973 (D. O núm. 255).
Sueldos.
Resolución núm. 1.543/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica .de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329,167,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
"
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Especialista La fa
Cabo 1.° Especialista I•a M.a
Cabo 1.° Especialista Ja M.a
Cabo 1.° Especialista Ja M.a
Cabo 1.° Especialista I•a M.a
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• el
•
• • •
• • • • • •
Julio Pernas García ...
Julián Gutiérrez Delgado ...
Luis González Conde ...
Santiago Román Ramos ... .
Cristóbal Iglesias Rodríguez .
Serafín Muñoz Bodas ... .
Luis Paz Dorado ...
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • •- •
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 796/73.—En el recurso
contencioso-administrativo promovido a nombre
de la Sociedad de Seguros Marítimos "La Sire
na, S. A.", en el expediente de asistencia maríti
ma prestada al buque "Duncan" por el pesquero
"Milag-ritos", la Sala Cuarta del Tribunal Supre
• •
•
• • • 4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
2.500 1
2.500 1
enero
enero
enero
enero
enero
septiembre
noviembre
1974
1974
1974
1974
1974
1973
1973
mo ha dictado sentencia con fecha 27 de junio
de 1973, cuya parte dispositiva es corno sigue:
"Fallamos : Que desestimando el recurso con
tencioso-administrativo promovido por la Socie
dad_ de Seguros Mutuos Marítimos "La Sirena,
Sociedad Anónima", contra Resolución del Minis
tro de Marina, fecha trece de octubre de mil no
vecientos sesenta y siete, que a su vez desestimó
el de alzada contra el acuerdo del Tribunal Mari
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de 1973
timo Central de diez de julio del mismo ario, que
calificó de salvamento la asistencia prestada al barco
pesquero "Duncan" y fijó en trescientas mil pesetas la
remuneración global correspondiente al barco auxi
liador, debemos declarar válidas y ajustadas a De
recho ambas Resoluciones y absolvemos a la Ad
ministración de la demanda. No pronunciamos
condena en costas".
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien dispo
ner se cumpla en sus propios términos.
Madrid, 1 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 797/73.—En el recurso
contencioso-administrativo promovido a nombre
de don Julio Cabañas Riesco contra la resolución
de este Ministerio, de 6 de septiembre de 1967,
sobre asistencia marítima prestada al buque "Vi
cedo" por el "Massó Díez", la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha
7de junio de 1973, cuya parte dispositiva es como
sigue:
"Fallamos : Que debemos desestimar, y desesti
mamos, el recurso contencioso administrativo in
terpuesto por don Julio Cabañas Riesco contra la
Resolución del Ministerio de Marina de seis de
septiembre de mil novecientos sesenta y siete, que
confirmó en alzada el acuerdo del Tribunal Marí
timo Central, de diecisiete de mayo de mil nove
cientos sesenta y siete, dictado en el expediente
número 828/65 instruido por el Juzgado Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo con motivo de la
asistencia prestada por el buque "Massó Díez" al
pesquero "Vicedo", por ser dichas Resoluciones
conformes a Derecho, las que, por tanto, decla
ramos confirmadas, y sin que proceda hacer es
pecial declaración sobre costas".
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos.
Madrid, 1 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 798/73. En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Es
cribiente Mayor de la Armada don Manuel Casal
Belizón contra resolución del Ministerio de Mari
-
.-,
na que denegó su petición de gratificación por
servicios ordinarios de carácter especial, la Sala
Quinta del Tribunal Supremo ha dictado la sen
Número 285.
tencia de fecha 20 de octubre de 1973, cuya parte
dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que debemos desestimar, y desesti
mamos el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Manuel Casal Belizón, Escri
biente Mayor del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, contra resoluciones del Ministerio de
Marina que desestimaron su petición de que le
fuese concedida la gratificación por servicios or
dinarios de carácter especial, grupo cuatro, fijada
en la Orden de dicho Ministerio de veintinueve
de marzo de mil novecientos sesenta y siete para
los Suboficiales Especialistas, grupo C, actos adminis
trativos que por no aparecer contrarios a Dei-e
cho debemos declarar, y declaramos, válidos y
subsistentes, sin imposición de costas."
Madrid, 4 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
EDICTOS
(767)
Don Francisco Javier de Medrano Sarabia, Teniente
de Navío (RNA), Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Bermeo y Juez instructor del expedien
te 568 de 1973, instruido por pérdida de las tarje
tas de Patrón de Pesca Litoral de primera clase
(Zona 1.a) y de Radiotelefonista Naval restringido,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 19 de noviembre del ario actual se declara
justificado el extravío de los citados documentos, que
dando nulos y sin valor ninguno ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los encuentre y no haga
entrega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 3 de diciembre de 1973.—El Teniente de
Navío, (RNA) Juez instructor, Francisco Javier de
Medrano Sarabia.
(768)
Don Sabino Collazo -Varela, Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Ayudante Militar
de Marina de Vivero, Juez instructor del expe
diente número 597 de 1973, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima número 57
de 1947, perteneciente al inscripto de este Trozo
Joaquín Míguez Giz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 30 de noviembre último se declara nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que hallándolo no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
Vivero, 5 de diciembre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Sabino Collazo Varela.
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